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la capella de sant Sebastià 
d'3.rgentona 
f~M .•^ '^•a·^  ", a capella de Sant Se-
/j bastia es troba si-
tuada al nord de la 
^ • T ~ 5 ^ p ^ vila d'Argentona, 
dalt d'un petit promontori de 
només 100 metres d'altitud molt 
proper a la riera d'Argentona. 
A la capella. 
No és per casualitat que la capella 
es trobi a l'entrada de la població, 
ja que consta que les capelles 
dedicades a Sant Sebastià pretenien 
evitar l'entrada de la pesta als pobles 
i ciutats. D'ací la seva ubicació 
en un lloc principal i la funció 
protectora que tingué 
s'hi accedeix 
des del carrer 
Gran, i no és 
per casualitat 
que es trobi a 
l'entrada de la 
població, ja 
que consta que 
les capelles 
dedicades a 
Sant Sebastià 
pretenien evitar 
l'entrada de la 
pesta als pobles 
i ciutats. D'ací 
la seva ubicació 
en un lloc principal i la funció 
protectora que tingué. 
"Dalt d'una margenada, to-
cant ab les últimes cases del carrer 
Major d'Argentona, y en la carre-
tera de Granollers, esta situada la 
capella de Sant Sebastià. (Carreras 
i Candi, 1891). 
La capella està orientada NE-
SW i té una planta rectangular 
allargada que acaba amb un petit 
absis, contraforts a banda i banda i 
una finestra cega que mira a SE. La 
campana que acull el petit campa-
nar de dalt de la façana es diu Elvi-
ra i és un regal de la família Volart. 
L'estructura, en general, no 
corre perill, doncs la darrera res-
tauració data de mitjan segle XX. 
A les façanes principal (SW) i 
nord, s'hi observen unes esquer-
des, potser degudes a les obres 
d'ampliació de la carretera, que 
podrien haver afectat els fona-
ments de la construcció religiosa. 
A l'interior, entrant a mà es-
querra, es puja al cor, i al costat de 
l'altar encara s'hi pot veure una 
figura del sant titular regalada per 
la família Plandolit en el segle XX. 
Es creu que les làmpares i els ca-
nelobres són, però, molt més antics. 
A l'exterior, la capella no es 
pot voltar degut a un edifici mo-
dern del costat que en priva el pas, 
tot i que hi ha record que anys 
enrere es podia voltar. 
Seria molt interessant que la 
capella es pogués tornar a visitar 
pels seus quatre costats. Un vell 
xiprer fa l'entorn una mica més 
agradable. 
Història de la capella 
En aquest estudi aportem una 
prova documental que ens permet 
afirmar que la capella de Sant Se-
bastià d'Argentona ja existia al se-
gle XVI. Les anteriors referències 
que associaven la capella i el segle 
XVI fins ara provenien de E Car-
reras i Candi i de LI. Bonet i Garí. 
Segons Carreras i Candi: ... 
"Fundat, son benefici, sots la 
advocació dels Sants Sebastid é 
Ignoscents, per Anton Lentiscid 
en 1532, lo dret de patronat lo 
retingué la pròpia familia Lentis-
clà del veynat de Clara". El mateix 
autor dubtava, però de l'època de 
construcció de la capella: ..."És 
senzilla sa construcció, que segu-
rament data del segle XVII ençà, 
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y artísticament, res ofereix de 
particular." 
Aquest fragment no ens acla-
reix si es refereix a la capella o bé 
a un altar de l'església parroquial 
que estava dedicat a Sant Sebastià. 
Lluís Bonet i Garí esmenta la 
capella de Sant Sebastià junt a la 
data de 1508, però sense citar-ne 
la font documental. Més recent-
ment, M. J. Castillo ja esmentava 
que en el capbreu d'Argentona 
havia trobat el "camino quo itur 
de platea de Argentona ad Cape-
llam Sancti Sebastiani", tot i que 
no esmentava la data. 
A continuació transcrivim el 
text més antic que coneixem refe-
rent a la capella de Sant Sebastià 
d'Argentona, datat de l'any 1579: 
"Ego Marcus Volart agricultor 
parrochia de Argentona in verita-
te recognosco vobis nobili Domi-
no Federico Desbosch et de Sanc-
to Vincentio, dominio castrorum 
terminorum de Sancto Vincentio 
et de Vilassario que habeo et pos-
sideo in dicta parrochia, totam 
illam domum cum orto sive retro 
cortali eidem contiguo satis in 
parrochia Sancti luliani de Argen-
tona in loco vocato la fexa de la 
font satis prope domum de mos-
sèn Sarriera, que terminatur ab 
oriente in camino regió que itur 
ad Capellam Sancti Sebastiani, a 
meridie in honore dicti Sarriera 
camino quo itur ad ecciesiam de 
Argentona mediante et partim in 
honore den Balla que dicitur 
hodie hort de la font quodam 
torrente ibidem transetem me-
diante, ab occidente in honore 
den Fornells et a circio in honore 
den Sabater et partim in camino 
quo itur de platea de Argentona 
ad Capellam Sancti Sebastiani". 
Aquest text, a més d'esmentar 
la capella, tracta la confessió que 
fa el pagès d'Argentona Marc 
Volart a Frederic Desbosch, sen-
yor del castell de Burriac, de les 
terres que té sota domini seu. El 
camí ral al que fa esment és l'ac-
tual carrer Gran, que era el camí 
ral d'Argentona a Granollers. Can 
Volart era la casa que actualment 
es coneix com a can Gallemí, a 
sobre de la Font de Sant Domin-
go. Aquest text també és el primer 
esment documental de la Font 
Pública, ja que la casa està al lloc 
dit "la feixa de la font". 
Cap a l'any 1806, com es pot 
comprovar en el document carto-
gràfic que adjuntem, el camí Ral a 
Granollers era també esmentat 
com "carrer de Sant Sebastià", que 
tenia continuïtat amb la "davalla-
da de sant Sebastià". Això palesa, 
si més no, la importància de la 
capella i del sant aleshores, que 
seria venerat en acció de gràcies 
per haver salvat la població de 
diverses epidèmies, tal i com ho 
diu Carreras i Candi: 
"Durant les diferents epidè-
mies hagudes en lo present segle 
XIX, los residents i Argentona hi 
han celebrat funcions religioses en 
acció de gràcies à Sant Sebastià, 
per haverse vist lliurada d'elles 
aquesta vila". 
També en el segle XIX un fet 
que destaca és que la capella serví 
de parròquia al poble d'Argen-
tona entre el 27 de desembre de 
1829 i el 22 de maig de 1830, ja 
que l'església de Sant Julià va ser 
considerada profanada "per haver 
estat violat el temple parroquial 
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de Sant Julià a causa d'una baralla 
entre dos vailets de setze anys, 
durant la qual un ventà a l'altre 
un cop d'esclop al cap amb vessa-
ment de sang", segons J. Lladó. 
En paraules de Carreras i 
Candi: 
"En aquest mateix capítul 
tenim ja ressenyat com serví de 
parròquia al poble, trasladantshi 
lo Santíssim Sagrament, desde'l 
27 de Desembre de 1829, fins al 
22 de Maig de 1830". 
Segons recorda la veu popular, 
la capella va servir de magatzem a 
l'exèrcit republicà en la seva reti-
rada a les darreries de la guerra 
civil espanyola (1936-1939). 
De la capella de Sant Sebastià 
n'és titular el bisbat, i en l'actuali-
tat només s'hi celebra l'ofici reli-
giós cada any per la festivitat del 
sant (20 de gener) i ocasional-
ment per casaments. La festa o 
aplec anual té lloc el diumenge 
següent a la diada, i val a dir que 
des de fa uns anys aquesta tradició 
s'ha recuperat gràcies al veïnat. 
Així per exemple, des de 1981, la 
Societat Coral i Coral Llaç d'A-
mistat ofereixen, un cop acabada 
la missa, un concert de cant coral. 
Per a finalitzar només recorda-
rem que existeixen altres capelles 
dedicades a Sant Sebastià a Ca-
brera de Mar, Vilassar de Dalt, 
Llavaneres i Dosrius, per citar-ne 
algunes de properes. A Mataró, a 
l'antiga entrada pel portal de Bar-
celona -actualment can Ximenes-
hi existí una capella a Sant Sebas-
tià. Avui hi ha una escultura 
moderna dedicada al sant. 
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